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出されているo l一帖 2.6Geはhh 5保 2 の高温相であり27･40/OのGeを含み,800℃ で熱処
理 して得られた｡この (-M12.6(元 の構造はZwickerらによりB81(NiAs)又は B82(Ni2In)⊂)




































































































態に持っスペクトル線(4713A 23p-43S)はビー ム電子が存在しなくなる付近(- 18mm)
から早い下降を示す｡
励起準位にある粒子の数は, ビームが存在して い る と 考 え ら れ る 中 心 部の領域では,ビーム
電子による基底状態からの励起 と再結合によって 決 ま り , そ の 外 側 で は , 再 結 合により決まる
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